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présentation publique autour du thème : « Srebrenica 1995 : Analyses
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13 rue de l'Université
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bâtiment J
salle J 211
1 Avec :
2 Isabelle DELPLA, Maître de conférence en philosophie à l’université Montpellier-III, UMR
5206 Triangle
« Faits, responsabilités, intelligibilité : Comparer les enquêtes et les rapports sur
Srebrenica »
3 Xavier BOUGAREL, Chargé de recherches au CNRS (UMR « Etudes turques et ottomanes »)
« Rouvrir les blessures ? Le Parlement de Bosnie-Herzégovine et la question des
responsabilités bosniaques »
4 Jean-Louis FOURNEL, Professeur à l’université Paris-8 et membre de l’UMR 5206 Triangle
«  Introduction  à  la  “forme-rapport”  :  caractéristiques  et  temporalités  d’une
production de vérité publique »
5 En la présence de :
6 Jean-René RUEZ,  Commissaire divisionnaire,  qui  a dirigé les enquêtes du TPIY sur ce
massacre de 1996 à 2001
7 Michèle PICARD, Vice-présidente du Tribunal de grande instance de Paris
« Sur le rapport du gouvernement de la Republika Srpska »
8 Modérateur :
9 Henry ROUSSO, Historien, directeur de recherches au CNRS (IHTP)
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